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1 La  fouille  du  cimetière  de  l'abbaye  en  1985  devait  permettre  de  compléter  les
observations faites par Mme M. Hubert en 1981, qui avait mis au jour une trentaine de
sépultures médiévales. Or, elle a porté sur une superficie très restreinte et concerné un
secteur du cimetière présentant des caractéristiques différentes. Ainsi,  les questions
soulevées  par  les  précédentes  interventions  restent  en suspens :  s'agissait-il  de  la
continuité de l'usage du cimetière ou d'une réutilisation à une époque plus récente de
l'ancien site funéraire ? Alors qu'un réexamen du mobilier céramique est en cours, il
semble que l'origine de la  nécropole,  dégagée en 1985,  soit  liée à  l'implantation de
l'abbaye. Son étendue est donnée de manière approximative par le plan du XVIIIe s.
Aucun  élément  ne  permet  de  déterminer  le  statut  des  personnes  qui  y  ont  été
inhumées. Cependant, il semble qu'il existe des secteurs nettement différenciés. Quant
à l'abandon de l'usage funéraire du site, ses modalités et sa datation sont inconnues. On
peut  le  placer  à  l'Époque  moderne  car  il  est  probablement  lié  à  la  décadence  de
l'abbaye. 
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